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~·· 1ЬЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Изучение лингвостилистических особенностей текста открывают новые 
1.ю·.~уржности для раскрьrrия лиrературноrо образа, художественного мира 
произведения в целом.ЛитераrурныА образ может существовать не иначе, 
как в словесноА форме. Все детали изображаемого мира получают 
художественное бьrrие, только будучи обозначенными словом. Слово, язык -
«первоэлемент» литературы, материальный носитель образности. <<Без 
r.e~111oro, однозначного, адекватно-непротиворечивого понимания 
11чтераrурноrо текста ... не может быть никакой речи ни о его анмизе с 
;.:~(~йной точки зрени•, ни о его фнлолоrическоА оценке в pJlдy иных. 
Имешю такое понимание художественного текста как той ми иной 
инф1•рмации, выраженноА определенными языковыми средствами, и дает 
':Т" линrвистический анализ... Как язык является первоэлементом 
тн·(.i'аrуры, так и лингвистический анализ художественного текста ЯВЛJIСТСJI 
ф;ндаментом его литературоведческого и стилистического изучения» 
(ШанскиА Н.М., 1990). 
Акпальность исследовании. Активные исследования русских 
11·~~ных в обласrи изучения лнтера1)'рноrо языка, языка художественных 
r:роюведений и языка писателе~!, предпринятые в последние годы, оказали 
Gш1юпюрное влияние и на деятельность татарских филологов-лингвистов. 
·~:· 11(1·~11еднне десятилетия появились труды о языке татарских писателеА-
1,тн:сиков Мухамедьяра, Г.КандалыА, Г. Тукая, Г. Ибрагимова, Г. Камала, 
Ш. Камала, М. Джалиля, работы о языке поэм и дастанов Кул Гали, Г. Утыз­
Ит111и, Кадыр rали бека, А. Уразаева-Курмаwи. Однако, несмотря на это, 
следует отметить, что линrвостнлистические и художественные 
исследования nроизведени~ писателе~! до сих пор остwотся недостаточно 
изучен11ой областью татарской филологии. Что касается состояния изучения 
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.языка писателей современного периода, то он еще не бьm объеfТ<·М 
самосто.ятельного диссертационного исследовани.я, не счиrа.я р.яда работ о 
языке и стиле отдельных писателей. 
Меж.цу тем изучение .языкового богатства произведений современного 
поэта JUIИ писатеш1, его стилистических и худо:жественно-изобразительных 
средств дает возможность не только глубоко и разносторонне оценить 
пронзведени.я, но и помогает изучению татарского литера-rурного языка. 
состояния искусства слова 2 половины ХХ столетии. 
Изучение стихотворной речи является одной из важных задач 
теоретической стилистики. Именно язык поэзии дает возможность автору 
максимально выявкrь семанrические и стилистические особенности слова, 
подчеркнуrь тонкие отrенки смысла и выразить авторскую оценку явлений. 
Как справедливо отмечает М.М. Бахтин, <<ТОЛЬКО в поэзии язык раскрывает 
все свои возможности, ибо требования к нему здесь максимальные: вес 
стороны его напряжены до крайности, доходят до своих последних пределов; 
поэзия как бы выжимает все соки из языка; язык превосходит здесь себя 
самого» (Бахтин М.М., 1975). 
Научная новизна. Диссертация <<Лексико- стилистические проблемы 
творчества Ильдара Юзеева» содер:жкr опыт исследования специфических 
особенностей стихотворной речи автора, проявляющихся в творческом 
контексте, с позиций художественной стилистики. Это одна из недостаточно 
изученных проблем лингвопоэтики в татарском языке, имеющих важ1юе 
теоретическое и прахтическое значение. Лингвостилистика рассматривает 
языковые средства актуализации идейного содержания произведения, тем 
самым способству.я наиболее объективному его восприятию. Исследование 
поэтического языка татарского народного поэта, лауреата государственных 
премий им. Г. Тукая и М. Джалиля, заслуж:енного деятеля искусства РФ 
Ильдара Юзеева - попытка цельного филологического анализа творчест~а 
поэта, обобщение результатов исследования над лексикой, фразеологией и 
Г НАУчндяёйблиu.-нА 1 1 •м. Н. И. ЛОБАЧЕ~СКОГО 
, ЩАНСКСrо ГСС.1НИВЕРСИТЕТА 
s 
худ»жественно-изобразнтельными средствами поэта-современника в 
.1ингвистическом аспекте, 
Научная новизна диссертации состоит в следующем-: 
-впервые в татарской филологии исследуютса особенности 11зъuса и 
'· гн ~ч. поэта-современника, творчеспsо которого ярко О'IJ)ажает современный 
этап развития лиrера'l)'Риоrо азыка; 
-впервые разносторонне и подробно изучаются пуrи усиления 
смыслового и образного содержания традиционных метафор и сравнений; 
-в ходе изучения черновых вариантов, редакций стихов раскрывается 
rвор1 1t:ская лаборатория поэта; 
Объект исследованИR. Исследование проведено на материале 
ннборки из сборников стихотворений и поэм «Тау чишмвсе» («Горный 
Р>чеtш, 1959); «Соцгы сынау» (Последнее испьrrание», 1965); «Яшь 
нарат11ар» («Сосны молодые», 1965); «Мехеббат китабы» («Книга любвю>, 
i ',1:-,:.~): «Гашыйклар тавьш («Курган любви», 1982); «Таныш мо~нар» 
!_«Знакомые мелодии», 1993); <<Сейли хуцелем терлесею> («Стихи мои, 
1кс1.и мою>, 1997). При анализе языка поэзии И.Юзеева использованы 
некоторые черновые рукописи автора. 
Цели и задачи исследования. Ориепrируясь на общую цель 
исс.1едования языка художественной лиrераnуры, сформулированную акад. 
В.В. Виноградовым - «определить общие и национально-специфические 
закономерности развитиа словесно-художественного и поэтического 
творчества того или иного народа и его великих писателей» (Виноградов 
в.в" 1967) - мы ставим целью изучить национально-своеобразные 
особенности языка и СТИЛJ1 поэзии И.Юзеева. 
Достижение цели исследования связано с решением следующих задач: 
а) изучение художественного мастерства И.Юзеева с точки зрения 
использования разнообразных возможностей родного ЯЗЫtса; 
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б) ВЬU1вnение активной лексИIСИ поэзии И . .IОзеева и определение в ней 
стилистической роли устаревшей и просторечной лексики; 
в) рассмотрение созданIОI образа описательным пуrем, т.е. при 
помощи пр11Моrо значеНЮI слова или употреблеНЮI художественно­
иэобразительных средств (фигуры противопоставлеНИJ1, повтор словоформ, 
анафора, эпифора и пр., лексико-rрамматический оксюморон, омонимы, 
антонимы и т.д.); 
г) рассмотрение каждой лексической единицы во взаимодействии с 
друrими образными средствами, и · не только в системе одного 
художественного контекста, но и во всей творческой деятельности поэта; 
д) изучение состава фразеолоrических едиииц и определение 
худо1tественного мастерства и новаторства поэта в использовании 
фразеологического богатства родного языка; рассмотрение взаимосвязи 
элемеитов-компоиеитов фразеологических единиц между собой в системе 
стихотворного целого; 
е) вЬ1J1вление слова-образа в коиrексте (метафора, метафорическое 
сравнение, метафорический эпитет) и пуrей индивидуализации 
традиционных общеязыковых и общелитера'I)'рНЫХ формул; 
ж) анализ образных средств в их динамщсе, в историческом развитии с 
учетом того, что эволюциа стиля как системы художественно­
выразнrельных средств тесно связана с изменением эстетических вкусов 
общества, общего художественного задания, мироощущения поэта. 
Методолеrнческие основы исследо•а!ПUI. Теоретической базой 
исследованш IВИJJИ<:Ь труды В.В. Виноградова, А.И. Ефимова, Р.А. 
Будагова, А.Д. Григорьевой, Н.М. ШанСJСого, Х.Р. Курбатова, В.Х. Хакова, 
С.Ш. Поварисоаа, И.Б. Баwировой , Ф.С.Сафнуминой и др. 
В диссертации творчество И.Юэеева было подвергнуто 
линrвостилистическому, сопоставительному и коtrrекС'I}'альному анализу в 
русле сравниrсльно-историческоrо метода. 
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Теоретическая и практическая значимосп. диссеотацни. 
1. Как отмечалось, чтобы получить серьезные обобщеюu в решении 
проблем развития национального литературного языха, необходимо 
системно, всесторонне и глубоко изучить язык и стиль крупных писателей, в 
чьих произведениях сосредоточено богатство родного языка во всем его 
разнообразии. К числу таких по:этов относите.я и Ильдар Юзеев. Его 
высокохудожественные проюведеНJl.I вносят существенный вклад не только 
в татарскую литературу, но и в развитие теории татарского mrrературного 
языка и в искусство художественного слова. 
2. В диссертации представлен опыт упорядочения методики анализа 
стихотворной речи путем систематизации речевых средств и их 
лексического фона, воплощающих основную идею произведения. Результаты 
реферируемой работы позволяют глубже понять характерные черты 
художественной речи и вообще культуры слова, состояни.я искусства слова 
на современном этапе. 
3. Теоретические положени.я будут способствовать расширению научной 
базы дл.я дальнейших исследований .языха ПИcaтeJill и языка 
художественного текста ХХ века. 
4. Положения и выводы, изложенные в диссертации, могут быть 
применены в вузовских спецкурсах, спецсеМЮtарах по стипистике 
художественной речи, на заняmях лингвистического анализа 
Х)'дожествсаного текста, в лексикографической прапике («Словарь языка 
писателя»), при создании учебников по татарской литературе ХХ века и по 
татарскому литературному языку. 
Апробации основных и частных положений диссертации 
осуществлена в десяти опубЛИХованных статьц две из которых находrrся в 
печати. По материалам исс.ледоваии.я диссертант выступал на итоговых 
научно-практических конференциих в r. Стерлитамахе (1998, 1999). 
Диссертация обсуждена на заседании кафедры татарского языка и 
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mrrepaтypы Башкирского rосударственного университета и на кафедр~: 
татарского языка и mrrepaтypы Башкирского государственвого 
педаго111ческого универскrета. 
С!руктура дис:сеРТ!IDIИ· Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заюпочеНЮ1, библиоrрафии и приnожения. 
Оеновиое содержание работы 
Во введении обосновываетс.1 аюуальность исследования, 
опредешютс.1 его цель и задачи, характеризуютс.1 источНИIСи фактическо10 
материала, методы его научного анализа. Вшвл.аетса теоретическое и 
прахтическое значеНJ1е диссертационной работы, освещаютQI вопро.,;ы 
истории изучения языка художественных произведений. 
Первu р1ава «Лексика таrарскоrо языка в поэзии И.Юзеева>> 
(смысловая образность, стилистическое употребление) посвящена описанию 
лексического боrатства поэзии И.Юзеева. 
Она состоит из 4 разделов: 
1. Общенародна.а таrарскм лексиха в поэзии И.Юзеева. 
2. Стилистические возможности просторечной лексики в поэзии. 
3. Стилистическое употребление устаревших слов в поэзии И.Юзее~а. 
4. Поэтизмы И.Юзеева как средство образно-художествешюrо 
изображеюg. 
Основным средством создания художественных образов и оружием 
воздействия на читателя у И.Юзеева .1вляется, бесспорно, общенародная 
татарская лексиха. 
В cro творчестве раскрываютс• бonrrыe изобразительные 
возможности и замечательные художественные формы татарской лексики. 
Стилистически нейтральные, но вместе с тем обладающие 
своеобразным внуrренним экспрессивным содержанием слова встречаются 
у И.Юзеева почти в каждом тексте. Стилистически сниженные просторечные 
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'Элемеmы, архаизмы употребmпотаr поэтом, в основном, в поэмах и 
драматических произведенип, реже - в стихах. Но в любом случае в •зыке 
поэзии они используютс• со строrой и четкой стилистической мотивировкой 
и поэтому не вступают в конфликт с культурой речи. Читатель сразу же 
понимает необходимость их исnользованю~. Употреблп устаревшие слова 
старотюркскоrо, арабо-персидскоrо происхожденИJ1, просторечные 
вульгарные слова, поэт учитывает содержание произведения, историческую 
обстановку, отраженную в нем, характерные психологические особенности 
героев. Одним словом, в поэзии И.Юзеева различные лексические пласты 
татарского языка леnсо и органично сливаютсJ1 в единое художественное 
целое. 
Одной из основополагающих проблем лингвостилистики яВЛJ1ется 
изучение лексики писателя как средства создания художественного образа. 
Для созданИJI образности поэтического текста И.Юзеев привлекает 
различные виды лексических единиц, используя в этих целях внутреннюю 
форму и экспрессивно-смысловую силу слова, раскрывая в словах все новые 
и новые стилистические возможности. В каждом случае он глубоко 
проникает во внуrреннюю сущность предметов и ямений, отраженную в 
семантике лексических единиц, что позволяет ему показать мир в призме 
индивидуально-авторскоrо мировосприятИJ1. 
Общеизвестно, что образ, выраженный при помощи лексических 
средств в художественном тексте, связан с поwrrием поэтики. Поэтому, «при 
анализе языка и стиля поэта необходимо раскрьrrь и поэтичность слов» 
(Поварисов С.Ш., 1982). В диссертации раскрываются особенности слова и 
вообще поэтики в системе художественного контекста. Поэтичность 
является одной из ведущих индивидуальных черт СТИЛJ1 поэта. 
Поэтизмы являютс• обьектом специальноrо изучения. В нашей 
диссертации поэтизмы И.Юзеева освещаются в динамике художественного 
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творчества. с точки зреюu чисrо традиционного и видоизмененного, 1: 
новым внуrреНIQIМ содержанием поэтической формулы. 
Поэзия - J1Юбимый ж:анр И.Юзеева, хотя и его .1ф8Маrургия также 
относ.яте• к лучшим образцам татарской литературы. Сrихам И.Юзеева, 
кроме выразиrельной риrмики, музыкальности звучания текстов, присуще 
своеобразное .языковое оформление. Эrо прояаrurетс• в следующем: 
- поэзия И.Юзеева характеризуете• отсутствием малопонятных сло:J: у 
него практически нет неологизмов. Эrо компенсируется автором яркими, 
необычными и потому сразу же запоминающимися сло,весными обра:шми, 
которые часто аК!()'мулнруют смысловое содержание всего произведения и 
обычно вынесены в заголовок: «Татар бавьD>, «Бурлаклар», «Сораулар», 
<<Сеембикв манарасы», «Шнгырь кее», «Челтери де ЧЬIГа>> и т.д.; 
- в С'111Хотворных пронзведеНИJIХ И.Юзеева употребляется такой 
лексико-стнпистическнй прием, юц оксюморон, вспользуемы:й автором дr.Р 
сrущеНИJ1 красок не тот.ко tJ сатирических, но и в эпических стиха.х. 
Употреблв оксюморон, И.Юзеев кратко и метко описывает внуrреннес 
противоречие в цparrepe, в действии или поведении J\Юдей, в сущности 
общественных •влений: 
Дословно: 
0тилврнеl( JШJЬJIИ .картаюын 
Мин •шьлекте чынга алмадым. 
Мин моньt тик узем вти булгач, 
Балаларга карап аl(Ладым. 
(«0тилернец .ЯШЫIИ картаюын ... ») 
Я в молодости не верил, 
Что отцы стареют молодыми. 
Я ПОНJIЛ ЭТО ТОЛЬКО, став ОТЦОМ, 
ГЛЯДJ1 на своих детей. 
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- в диссертации сделана попытка анализа СТltЛИС'IИЧескоrо комплекса, 
построенного на ра:rвертwвании кmочевоrо слова-образа на материале 
стихотвореНИJ1 «Татар бавы». Речевая единица «бау» выступает в poJIИ 
;~оминанты лексико-семантическоrо поля проанализированноrо 
с ~:-.'lистическоrо комплекса. Эта стилема являетс.1 ядром для знач1Пельноrо 
последующего контекста. 
- в целях С111Леобразованш И.Юзеев считает важным использование 
контскстуальных сЮ1онимов, содержащих в себе оценку выражаемоrо. 
Благодатный материал для COЭДaJIИJI акrитезы у автора - это аиrонимы. При 
этом особенно эффе.кnю испоm.эование в поэзии контекстуальных 
ат окимов (ченечкеле билченнер - гузел геллер; юрrа тайдай туrел, йе1: 
а1ъцай тартып барам эаман йемерен). 
- как показывает анализ, автор часто обращается к таким среДСnам 
~ с11_сюния выразительности образно-художественной речи, ках повтор, 
;«:раллелизм, антитеза, rрадаци.1. Эти синтаксические фиrуры, наподобие 
n.1уз!,:кальных оборотов и повторяющихсJI музыкальных фраз, придают 
1сксту особое благозвучие, усиливая тем самым эстетическое воздействие 
поэп1ческоrо текста. 
- характерны для И.Юэеева и оригинальные концовки, в которых 
•1:•1а1~ль нахоДIП самую главную мысль - иrог, резюме, часто они строJ1ТСя 
на оксюмороне, оканчиваются риторическим восклицательным или 
вс·просительным предложением или неоконченными фразами. 
- некоторым стихотворениям («Без», «Кистелер», «Мин ниrе гафил 
булдым?» и т.д.) свойственна некаJ1 цекrричность кточевоrо образа, 
получающего в каждой строке или С'IрОфе новую характеристику изначально 
заданных синтаксических и лексических параллелизмов. 
Таким образом, особенностью стиля И.Юзеева .яал.1етс.я умение с 
помощью, казалось бы, обычных слов создать неповторимый образ. Это 
вызвано тем, что в поэтическом тексте задействована не столько семапrнка 
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слова, а его широкий кулътурuый и символический фон, его ассоциативные 
СВDИ. и. IОэеев умеет засrавиrь С/IОВО заиграrь НОВЫМИ rранями. вовлеК811 в 
сферу ПОЭ111Ческого творчества ero историю, языковую жизнь, 
художественно-выразиrеm.ные ресурсы. 
Вторu глава «Поэтическая фразеолоГИJ1 И.Юзеева» состоит из трех 
разделов: 
1. Стилистическое употребление традиционных фразеологизмов в 
поэзии И.Юзеева. 
2. Инднвидуальнu и трансформированная фразеология И.Юзеева. 
3. Пословицы и поговорки в поэзии И.Юзеева. 
Вопросам фразеолоПIИ современного татарского азыка пОсвящены 
исследования Г.Х.Ахатова, Г.Х.Ахунзянова и др. В аспекте изучения 
фразеологии писателя вызывает икrерес рабО'IЫ ак. С.К.Кенесбаева, 
Г.Х.Ахунзянова, Г.С.Амнрова, С.Ш.Поварисова. 
Большинство авторов считает необходимым исследование 
фразеологизмов в широком плане, что поможет вЫJIВИТЬ объем и установить 
границы собственно фразеологии (Ожегов С.И., 1957). 
Вслед за этими учеными при исследовании и составлении словаря 
авторской фразеолоmи И.Юзеева мы включали в него различные 
пОСJJовицы, поговорки, «крылатые слова», афоризмы и т.п. выражения. 
В JJИТературе нового времени, которая не подчиняется канонам, связь 
между предметом речи и его образным соответствием гораздо свободнее. 
Тем не менее, она содержит и повторяющиеся, традиционные образы. Для 
современной литературы характерно сложное переметение устойчивого и 
изменчивого, старого и вновь возникшего. Традиционные тропы не выходят 
нз ПOJJJI зрения поэтов и пользуются в своем изначальном или 
переосмысленном виде. Одновременно возникают новые повторяющиеся 
образы, новые формулы. 
Как показывает исследование, более выразительным является скрьпое 
испОJJЬЗОвание фразеолоmзмов в поэтическом тексте. В основе этого приема 
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лс7.<а1 такие свойства фразеолоПВNа как устойчивость и воспроизводимость. 
Примером конденсированного исполъэовuuu cacpьrrwx фразеологизмов 
является, например, стихотворение «Мухаммсщь.р», в котором 
иасчнтываетс.1 около 11 скрытых фразеологических единиц при том, что в 
нем !:\сего 14 строк. 
Одной из ведущих функций фразеологизмов 11вru1eтcJJ обеспечение 
богатства и разнообразЮI речи. В наиболее простом виде это реализуетсJ1 а 
тематически связанных фразеолоrизмах с одним и тем же опорным словом в 
их составе. Приведем пример наи($олее популярных р.1Дов 11осто.1ННЫХ слов­
образпв, к которым И.Юзеев обращается ДЛJ1 образов8НИ.1 фразеологизмов: 
- йерек (сердце), куцел, >1<аи (дуща); 
- ут (огонь); 
- су (вода), елга (река), ЧИ1Шо18 (К11Юч), ДИJ(rез (море); 
- юл, юл башы (дорога, начцо пути); 
- мон. (мелодичность), илhам (вдохновеюrе), кей (мелодия), >1<ЫР 
(песН.1). 
Особое внимание И.Юзеев удСШ1ет слову-образу йерек (сердце). 
Извлечешюе из народно.раэrоворной речи, из проИ3веде1U1й ero 
11редшественников, это слово выражает духовный мир романтичного 
лнр1·:ческого геро.1: йерек тибешен тоеп яшеу (жить, чувсrвуя биение 
ссрдuа), йерекке утлы хереф белен язу (написать на сердце огненными 
буквами), йерекнен. яиар чечек булып кабынуы (сердце заrоркrс.1 
огне.иным цветком) и т.д. «ЙереК» (сердце) - поэтическая универсалия и 
ключевое слово в поэзии И.Юзеева. BыcoJCU ч11СТО111ость употребленu 
слова «Йерек» (сердце) ках общопоэтической единицы характерна ДЛ.1 его 
поэзии 80-90-х rодов. Активное употребление фразеопоrюмоа с опорным 
словом ((йерею> у пюrа выражается в мпоrокраrной повтор.1емости его (при 
последовательном развитии образа) в отдельных СТИХОТ9орениn. 
Поддерживаемое однокоренныыи, семантически близкими единицами, это 
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слово нередко становится центральной смысловой и композиционной 
орrанизаwm теlССТL Наоример, в стихотворениих «8лле нигв йервк яна бу 
айда ... », «Йервк сыэлаrан дустыма», в цихле сmхотворений «Йервк 
булегснде туган шигырълер» и т.д. 
Мноrочислеины в поэзии ИЮэеева случаи употреблених слов 
«Кунел», «~Н>> (душа). Эти слова у автора часто используются как 
синонимы. В то же время <<Куцел» - это состоJIНИС внутренней жизни 
человека, некое метафизическое начало, склонное к переменчивости; а 
<~аю> - это сосредоточение, вместилище чувств, ощущений, впечатлений. 
Сравни: «Куцелем сиэсне: гомеремнец чвчеклере Ьар ел езела>> (душа 
чувствует: с каж,.цым годом рвуrся цветы жизни) и «Яшерснми тышка чыга 
~ньщнан :иелаемлыIС» (из души наружу вырывается нежность). 
Одна из центральных тем в поэзии И.Юэеева - это тема nорчества, 
вдохновеНИJ1, тема творческих мук. Здесь характерны фразеологизмы с 
ключевым словом «м:оц», «кей» (мелодия, мелодичность), «илhам» 
{вдохновение), «Ж.Ыр» (песю.). 
Известно, что обращение к традиционным, вечным темам поэзии, 
тахим, JCaJC темw )1[ИЗНИ, смерти, mобви, поэтичесхоrо nюрчества, обычно 
связано с обращением к традиционным поэтическим формулам. 
Исследование похаэало, что у И.Юзеева весьма ограниченное количество 
традицно1П1оrо набора образов, сu38ННЬIХ с названными темами. 
В процессе образного мышления поэт И.Юзеев употребляет 
фразеологические еДИИJЩЫ без изменения материальной {словесной) 
оболоЧ1Qt, но при сохранении ее лексико-rрамма111Ческой целостности, 
фразеолоПDмы часто наполняются новым содержанием. Сrилистическое 
использование фразеологизмов в художествеЮ1ых произведениях всегда 
является творческим, а приемы их употребления мастерами слова бывают 
различными. ИНДИВ)Щу811ЬНО своеобраэНЬIМИ. 
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В произведениях И.Юзеева наблюдаются самые различные 
стрУКIУРные типы фраэеолоrнческих единиц. Имеется много случаев 
фразеологической ко1ПЗМинации. Поэт также создает индивидуальную 
фразеологию. Образная основа таких фразеолоrнческих единиц 
раскрывается в сисrеме всего кокrекста, и она показывает не только 
фразеолоmческое . мастерство, но и особеююсти мироощущеНЮ1 поэта. 
Индивидуальных фразеолоmзмов у И.Юзеева очень мало, но своим 
внуrренним содержанием и формой они очень примечательны и 
своеобразны: «Без тормышка (кырыс сабак бирде) узебез урген 
чабатадан чыктьоо> (мы вышли в жизнь из метенных самими лапrей); 
«тимер илак аша чор уткарде» (врем• просеяло через железное скrо); 
«акыл тезrеннерен ычкындыру» (О'I11}'СТИТЬ поводья разума); «Тормыш 
бит ул - боксер, гсл йерекке cyra» (бьет по сердцу жизнь-боксер); «Канга 
гына тугел, ж.анга сен::mн курку, уз-узен:е - цеюорлык» (страх - цензор 
самому себе) и т.д. 
Своеобразие в употреблении пословиц и поговорок И.Юэеевым 
состоит в том, что они становЯТС11 взаимосuзанными единицами 
художествеююrо тексrа. Будучи подчинены одному образу, они ста110ВJ1ТСя 
его неотьемлемыми ЧllCТDIИ, которые уже не мoiyr быть заменены или 
изъяты из текста без ущерба для образа. 
Дословно: 
Тиранньщ каберенде ж.ил иса, 
Шагыйрьнен: каберенде гел уоо. 
Шагыйрьнен: сузлере ук булыр, 
Тираннын: эзлере юк булыр. 
( «Сон:гы сынау>>) 
На могиле тирана веют ветры, 
На могиле поэта растут цветы. 
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Слова поэта словно стрела, 
Слова тирана словно пустота. 
Анализ показывает, что Д11J1 творчества И.Юзеева характерна 
разноплановость испольэования. фразеологизмов. А~сrуапизация 
тематических, синонимических. и антонимических сuзеА фразеологизмов 
при отборе на С'IЮJИстическую окраску, обыrрывание свsзанного и 
свободного значений хомпонекrов и мотивированное изменение формы 
11вились основой того, что фразеологизмы выступают ках средство 
оценочностн, экспрессивности, характеризации, конхретнзации, а также 
имеют важное текстовое значение. 
Третьи rлава <<Художественн()-изобразительные средства И.Юзеева» 
состоm из трех разделов: 
1. Эщrrеты цветообозначеИИll в поэзии И.Юзеева. 
2. Сравнения в поэзии И.Юзеева. 
3. Приемы кокrекс-rуаm.ного обновлеНИ11 традиционных метафор . 
Для стиля. поэта характерны особая пластичность изображения n 
СО'Jетании с богатством образных средств. И.Юзеев как живописец умело 
рисует с помощью слов. Он стремится созда•ь словесное полотно 
посредством метафор, эпитетов и сравнений. 
Чуткость к языку, свойственная поэту, наглядно проявляется в 
разнообразной реализации названных языковых средств: в его поэзии можно 
найти примеры rраммlПИЧеских, семантических, лексических и 
стилистических инноваций общеязыковых и общехудожественных средств 
выразиrельности. 
Эпитет занимает особое место в создании эмоционального тона 
стихотворения в передаче самых разнообразных оттенков лирического 
переживания героя или лирического оmошения поэта к изображаемому. 
Основными особешшспrми общеязЬ11tовых эпитетов ~rвnяетс• относительная 
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устойчивосrь связи- между определяемым и определением. Творческое 
использование таких эпиrстов, индивидуально-авторское своеобразие 
проявляете• в нарушении устоJ1вmихсJ1, привычных свяэеR и замене их 
сочетаниями нсmсидаНными и поэтому содержащими новизну З11учанИJ1. 
Практически ни. один из совремеlDIЫХ поэтов в своем творчестве не 
обходится без использов8ИИ11 формульных средств выражеНИJI, однах.о, 
приемы и частота их использо88НЮI у разных поэтов различны. И.Юзеев -
постоянен в своих тропах, но он также неповторим в своей 
индивидуальности, в отборе художественных средств, в приемах их 
исnользованu. Очень часто поэт в свои произведеИШI вюпочает готовые 
формульные средства: сихри мон (чарующая мелодRJI), тын дулкыннар 
(спокойный воJD1Ы), ссрле хне (таинственные чувства) и т.д. в их 
общепринятом виде. В особых СТИJВ1стических целях, ДЛJ1 создания образа, 
раскрытия специфических признаков предметов и •вnений, 
индивидуализации характерных свойств персонажей и т.д. звтор обращаете• 
к субьективным эпитетам. Какой эпитет более удачен ДЛJ1 индиви.цуализации 
качества предмета - это целиком зависиr от контекста. Необычайность, 
оригинальность создается контекстом, хот• бы микроконтскстом 
(словосочетанием); авторсkИе, неординарные эпитеты мы часто встречаем в 
поздней лирике поэта: зен.гер сагьпп (голубu rрусть), кара каен (черНВJ1 
береза), соргьmт кузле яшьлек (молодость с серов311dми глазами), кызьm­
кара кар (красно-черный снег), кызыл болыт (красное облако) и т.д. 
Оригинальные с.яовообраэы автор создает при помощи антонимического или 
синонимического употреблеmu эmrreroв цветообозначеИЮ1. При раскрыrии 
темы веры и безверИJ1, человека и природы, темы .цуховного обнищания 
человека автор работает с эпитетами белый и черный, голубой и черный, 
белый и красно-черный, где белый и голубой - это цвет надежды, веры в 
бу.цущее, а красный и черный - цвет равно.цушИJ1, духовного обнищания, 
морального упадка. 
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Так, на примере стихотворения «Кара каею) («Черная береза») и С'; о 
черновых вариантов можно проследить процесс словотворчества поэта . В 
вариакrах видно, как определенное слово в строке заменяется другим. не 
меняющим общей системной СВJIЗИ слов в данном конrексте, но 
уrочняющим, улучшающим, уrлуб.ляющим это слово. Замена показыва~. 
что в слове не удовлетворяет автора, какие новые отrенки он вводит в 
текст, что дm1 него наиболее существешю. Сопоставление редакций данного 
стихотворения поJШЗывает, что изменилось не только кОJIИЧество строк (i8. 
20, 24, 12), изменился общий фон сrихотвореюu, его цветовосприятие. В 
ДJtссертации приводится подробный анализ эпитетов цветообозначен;п1 
данного С'lЮСОТВОреНИЯ. 
Во втором разделе «Сравнения в поэзии И.1Озее118>> рассматривается 
oДJto из наиболее емких средств выразительности, сравнения . 
Сравнения, как и другие виды выразиrельных средств, употребляются 
поэтом дm1 создания идейности, образа, эстетического качества и 
эмоциональности. И.IОзеев широко полъэуется традиционными 
сравнениями. Часто поэт отrалкивается от образной формулы и на его 
основе создает свои сравнения. 
Первый способ - имкrациs под общеJIЗЬП(овые сравнения. Так же, как 
и в общем языке у поэта, объектом сравнеция выступает реалия из сферы 
бьпа. Таковы, например, следующие сравнеНШ1: кылгандай сабыр, чал 
чсэчлер (словно ковыль, спокойные седые волосы); бер оя казлар сыман 
тату яшеу (жить дружно, как выводок rусей); сирень сыман екрен генсэ сулу 
(сохнуrь медпенно, словно сирень). 
Во-вторых, общехзыковые сравнения часто индивидуализируются 
поэтом за счет лексических и семантических повторов, часто осложненных 
звуковыми сближениями. Этот прием акцентирует внимание читателя на 
важной для поэта мысли и создает определенную эмоционально­
экспрессивную наполненность стиха. Например, в стихотворениях 
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<Х";мктер», «Кыяларга куньш ... », «Сеембике манарасы», «Карурман» и 
т.д. 
В-третьих, sстречается: у И.Юэеева и более сложное переплетение 
,.6;,азов, основанных на традиционных сравнениях, типа сращения сравнения 
С \КТОНИМИеЙ: 
Бармы хезер арагызда 
Мерженидей саф Мерженнер? 
(<(Очты денья читлегеннен») 
Кайтыйк Мехаммедъярыбызга, 
Галидей изгелерге, 
Кыйссаларга, саф ве раушан 
Тутыкмас кезrелерге. 
(Там же ... ) 
В-четвертых, общея:зыковые сравнения нередко присоединяются к 
~11.·таф\)ре слову, выражающему признак: )1\аннарыбыз TYJUlЫ, 
к"1!},1ардагы УЖЫМ шикелле (Души замерзли словно озимы на пorurx). 
Образная основа сравнения в поэзии И.Юзеева зависит от 
характерных внуrренних и внешних качесrв предмеrов, фахтов 
r;o ь.жтивноrо мира. В конrексте художественного целого сравнения 
~вязываются с другими образами, поэтому внyrpeИНJIJI форма, образная 
-:>своза, эстетическое качество сравнений И.Юзеева нами рассматривается и 
в микроконrексте, и в макроконтексте, и в системе всего художественного 
нс:юго. 
В качестве объектов сравнения И.Юзеев исnользуеr целый ряд 
предметов реального мира. В диссертации приводите.я их тематическая 
к:1ассификация. В своих сравнениях поэт обращается к природе, к миру птиц 
и жинотных, к космосу, умело пользуется: традиционными сравнениями -
~\бразами. 
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Поэтическое творчесrво тоrо 1U1И иного автора нередко определяется 
через характерные ДЛJ1 неrо метафоры. Приведенный нами анализ метафоры 
у И. IОзеева в разделе «Приемы контекС'I)'альноrо обновлеюц традицонных 
метафор» наглядно подтверждает, что. характерной особенносrыо 
индивидуального стиля поэта является активное использование им 
традиционных формульных образных средсrв, среди которых ведущая роль 
принадлежит традиционным метафорам. В основном это традиционные 
лексико-семантические струюуры, созданные на основе реального сходства 
предметов и явлений действительносrи. Метафоры группируются вокруг 
нескольких посrоянных тем творчества поэта. Эти общеязыковые и 
общелитер~nурные метафоры, свJ1Занные с раскрытием темы «человек», его 
внутреннего состояния и внешнего мира. Среди метафор, обозначающих 
сферу эмоциональной жизни человека, особое месrо занимает слово-образ 
ут (огонь), RЛКWН (мамя). Поэт очень умело использует их для раскрьrrия 
внутреннего облика лирического героя, применительно к обозначению 
проявлений высокоrо чувства. 
Для зрелой лирики И. Юзеева характерен глубокий анализ бытия, ярко 
выраженная философская направленность, аналитическое исследование 
жизни. В блестящей художественной форме она отразила духовную 
атмосферу второй половины ХХ века. Традиционная метафора в творчестве 
позднего Юзеева нередко ВЫС'I)'пает основой перифрастического сочетания . 
При этом круг символов, связанных с поэтической традицией, 
прослеживается в решении традиционно-поэтических тем - темы жизни, 
смерти, поэзии. 
Распространенным средством создания образа в поэзии И.Юзеева 
являются общеязыковые предикативные метафоры. При этом поэт не 
ограничивается простой реализацией этой метафоры, а использует разные 
приемы усиления его смыслового и образного содержания. Это проявляется: 
а) в соединении традиционных метафор с эпигетами: 
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Атлап бара янrан битен куеп 
Замананьщ каршы ж,илене. 
(«Кайтып КИЛд))) 
б) в более сложном переплетении образов, основанных на 
традиционных метафорах, типа соединения метафоры с метонимией, или 
метафоры с оmщетворением: 
Майсврелер 
Кара шелен ябынып торrанда, 
Синец кебек куплер, чыrалмыйча 
Адашып калган серле урманда. 
(«Килеп чыгарсыц кук ... )>) 
в) в семантических повторах, оживляющих традиционные метафоры: 
Йерек, котырма, 
Тузма, шашынма. 
(«Йерек, котырма ... )>) 
r) в эффекте усиления традиционной метафоры, что достигается пуrем 
обоснования метафоры через сравнение: 
Идел буендагы бурлаклардай, 
Тормыш йеген тартып барасъщ. 
(«Бурлаклар))) 
В «Заключении>) привоД11ТСJ1 общие выводы по исследованной 
проблеме. В Приложении дан словник фразеологизмов, использованных в 
поэзии И.Юзеева и редакции сmхотворенИJ1 «Кара каею> («Черная береза>)), 
анализ которых представлен в диссертации. 
Для И.Юзеева характерно мышление традиционными общеязыковыми 
формулами, но обостренное чувство языка поэта наrлядно проявляется в 
разнообразных приемах конrекС'l)'алъного обновления общеJ1Зыковых и 
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общехудожественных формул, приемах, способствующих расширению 11 
усилению смысловоrо и образноrо содержан.u традиционноrо слова-образа. 
Татарский литераrурный язык формируется под влиянием языка 
художественных произведений. Творческое использование боrатоrо лекснко­
фразеолоrическоrо состава, художественно-изобразительных средств, учет 
особенностей взаимоотношения литературного языка и языка 
художественных произведений - все эти качества оказались плодотворными 
для языка ХХ столетия. 
• •• 
«Под красотой, - говорит Горький, - понимается такое сочетание 
различных материалов, а также звуков, красок, слов, которое придает 
созданному, сработанному человеком-мастером форму, действующую на 
чувства и разум, как сила, возбуждающая в людях удивление, гордость и 
радость перед их способностью к творчеству». (Горький М., 1953). 
Поэтическu сила, эстетическое качество, эмоционально-экспрессивная 
красота, образность, выразительность, идейность слов в коmексте 
художественного целого мелодичной поэзии И. Юэеева действует на разум и 
чувства МИJUlионов его современных читателей. Как известно, в поэтическом 
искусстве человек осознает свои творческие возможности, мыслит мир не 
только по законам необходимОС111, но и по законам красоты. Многообразие 
выражения общего в индивидуальном оказывается в поле зрения искусства. 
Индивидуальный стиль народного поэта И. Юзеева обогащает общее 
состояние искусства художественного слова национального языка вообще. 
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